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Celebracion de la Conferencia 
Regional de la UGI sobre 10s Paises 
Mediterraneos (VIII-IX, 1986) 
I por COMISION ORGANIZADORA 
Se ha efectuado en España, con la Sesión Principal en Barcelona, la Conferencia 
Regional de la Unión Geográfica Internacional (UGI) sobre 10s Paises Mediterráneos. 
Su celebración en nuestro país se habia acordado, por unanimidad, en la Asamblea Ge- 
neral de la UGI celebrada en Paris el 29 de agosto de 1984. Como secretario general 
de la citada Conferencia Regional fue designado el profesor J. Vila-Valentí, de la Uni- 
versidad de Barcelona. En nuestra revista ha aparecido una inforrnación previa de la 
preparación de esta Conferencia en 10s volumenes XVIII (1984) y XIX (1985). 
El volumen XX (1986) de la (<Revista de Geografia,,, que fue entregado a todos 
10s participantes de la Sesión Principal, estaba dedicado, en buena parte, a ofrecer una 
información acerca de la organización y actividades de la UGI, por un lado, y acerca 
de las caracteristicas de la presente Conferencia Regional, por otro. En aquel volumen 
facilitábamos, además, una amplia información acerca de nuestro Departamento de 
Geografia de la Universidad de Barcelona (Facultad de Filosofia y Letras, inicialmente; 
Facultad de Geografia e Historia, en la actualidad). Esta información comprendia una 
historia del Departamento, desde su origen, en 1966; una lista de las tesis de licencia- 
tura y de Doctorado, hasta 1986; y, finalmente, 10s indices de la ((Revista de Geografia, 
(indice general, de autores y de materias). 
El Comité Ejecutivo de la Comisión Organizadora de la Conferencia Regional de 
la UGI sobre 10s Paises Mediterráneos estaba dirigido por el profesor J. Vila-Valentí, 
como secretario general, y 10s doctores Carles Carreras y Javier Martin-Vide, como 
vicesecretarios. 
El Comité Ejecutivo de la UGI, para el periodo 1984-88, est6 constituido, además 
de por el presidente, Peter Scott, y por el secretario, Leszek Kosinski, por ocho vice- 
presidentes: Gyorgy Enyedi (Hungria), Roland J. Fuchs (Estados Unidos), Akin L. 
Mabogunje (Nigeria), Maria T. Gutiérrez de Mac Gregor (Méjico), Ooi Jin Bee (Sin- 
gapur), Mohammed Shafi (India), Herman Th. Verstappen (Holanda) y J. Vila-Valentí 
(Espafia). 
Reuniones de Comisiones, Grupos de Trabajo y Grupos de Estudio 
(1 ." semana, agosto) 
La mayoria de las reuniones de las Comisiones, Grupos de Trabajo y Grupos de 
Estudio se efectuo, tal como estaba anunciado, la Última semana del mes de agosto de 
1986, a partir del lunes dia 25. Se realizaron, en conjunto, teniendo en cuenta las efec- 
tuada~ en septiembre, 31 sesiones, de tres a siete dias de duración, en 19 localidades 
españolas (Alcalá de Henares, Banyoles, Barcelona, Cádiz, Chinchón, Granada, Jaca, 
León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, 
Sevilla, Sitges, Valbncia y Zaragoza) y tomaron parte mas de un millar de congresistas. 
En muchas de ellas se efectuaron visitas, por la ciudad, y excursiones de medio dia, por 
10s alrededores; en algunos casos, las excursiones duraron más de un dia y tuvieron ca- 
rácter iegional. Los mayores grupos se reunieron en Barcelona (unos 225 participantes) 
y en Madrid (unos 200 participantes). Se encargó de la organización y coordinación de 
estas reuniones de Comisiones, Grupos de Trabajo y Grupos de Estudio la doctora Ro- 
ser Majoral, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Regional. 
Indicamos a continuación la lista de las reuniones efectuadas, señalando la ciudad 
que las acogió y 10s nombres del presidente y del organizador local. Se celebró la reu- 
nión de 12 Comisiones: C 1, Educación geográfica, Sitges (Barcelona), Joseph P. Stolt- 
man (Estados Unidos), Agustin Hernando; C 3, Control y predicción en geografia, Bar- 
celona, S. A. Evteev (URSS), Carles Carreras; C 4, Medidas, Teoria y Aplicación en 
Geomorfologia, Barcelona, Murcia y Granada, A. P. Schick (Israel), Maria Sala y F. 
López Bermúdez; C 5, Geoecologia de montaña, Jaca (Huesca), B. Messerli (Suiza), J. 
Puigdefabregas; C 6, Geografia de la población, Zaragoza, J. I. Clarke (R. U. Gran 
Bretaña), Antonio Higueras; C 7, Sistemas urbanos en transición, Pamplona, L. S. 
Bourne (Canadá), M. Ferrer-Regales; C 8, Cambios en 10s sistemas rurales, Granada, 
M .  J .  Throughton (Canadá), M. Sáez Lorite, D. Compán y M. A. Urdiales; C 9, Medio 
ambiente costero, Barcelona y Valencia, Roland Paskoff (Francia), Maria Angels Mar- 
qubs; C 10, Cambio industrial, Chinchón y Madrid, G. J. R. Linge (Australia), J. Bos- 
que-Maurel; C 11, La división internacional del trabajo y el desarrollo regional, Zara- 
goza, R. P. Misra (India), V. Bielza de Ory; C 13, Geografia del turismo y del ocio, 
Palma de Mallorca, B. Barbier (Francia), Bartomeu Barceló; C 14, Investigación com- 
parada de 10s sistemas alimentarios mundiales, Granada, Sofus Christiansen (Dinamar- 
ca), M. Sáez-Lorite. 
Se celebró la reunión de 10 Grupos de Trabajo: W 1, Utilización de recursos en 
paises áridos, Málaga, H. Mensching (Alemania Federal), E. Garcia Manrique; W 2, 
Cartografia de la dinámica del medio ambiente, Madrid, André Journaux (Francia), R. 
Núñez de las Cuevas; W 4, Modelos matemáticos, Madrid, U. Beguin (Bélgica), J. Bos- 
que-Sendra; W 6, Síntesis del paisaje, Banyoles (Girona) y Barcelona, E. Mazúr (Che- 
coslovaquia), Maria de Bolbs; W 7, Las grandes metrópolis mundiales, Madrid, J .  
Beaujeu-Garnier (Francia), M. Valenzuela; W 8, Historia del pensamiento geográfico, 
Barcelona, D. Hooson (Estados Unidos), M. D. Garcia-Ramón y J. Vil&-Valentí; 
W 9, Estudio geomorfológico y cartografia, Barcelona y Lleida (Lérida), C. Embleton 
(R. U. Gran Bretaña), Maria Sala, J. Calvet y J. L. Peña; W 11, Geografia del transporte, 
León, C. Muscar& (Italia), L. López-Trigal; W 13, Urbanización en 10s paises desarro- 
llados, Madrid, M. I. Logan (Australia), Garcia Ballesteros; W 15, Geomorfologia de 
llanuras fluviales y costeras, Sevilla, Masahiko Oya (Japón), José Manuel Rubio y 
Montserrat Jardí. 
Se celebró la reunión de 9 Grupos de Estudio: S 1, Cambio climático, Madrid, S. 
Gregory (R. U. Gran Bretaña), A. López Gómez; S 2, Investigación y cartografia to- 
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poclimatológica, Barcelona, J. Paszynski (Polonia), J. Martin-Vide; S 3, El mapa po- 
l í t i c ~  mundial, Donostia-San Sebastián, R. J. Johnston (R. U. Gran Bretaña), F. J. GÓ- 
mez Piñeiro; S 4, Desarrollo en paises de montaña y en zonas de alta latitud, Granada, 
V. Varjo (Finlandia), M. Sáez-Lorite, y A. Ferrer; S 5, Geografia y Administración pu- 
blica, Barcelona, R. J. Bennet (R. U. Gran Bretaña), Jordi Borja y Josep A. Plana; 
S 7, El impacto humano en las áreas carsticas, Palma de Mallorca, I. Gams (Yugosla- 
via), P. A. Ripoll, LI. Pomar, A. Ginés y J. Ginés; S 8, Geografia de las actividades 
comerciales, Barcelona, A. Metton (Francia), LI. Casassas; S 9, Geografia de la comu- 
nicación y telecomunicación, Cádiz, Ch. Verlaque (Francia), J. M. Barraganz y J. L. 
Suarez de Vivero; S 11, La percepción del medio ambiente en la gestión de 10s recursos, 
Alcalá de Henares, D. Baumann (Estados Unidos) y Mercedes Molina. 
La Sesion Principal (2." semana, septiembre) 
La Sesión Principal se efectuo en Barcelona, en el Palacio de Congresos de Mont- 
jui'c, del 1 al 6 de septiembre. Tomaron parte en dicha sesión unos 600 congresistas. 
El acto inaugural se celebró el dia 1 de septiembre, bajo la presidencia del presi- 
dente de la Generalitat de Catalunya, Muy Hon. Sr. Jordi Pujol; del representante del 
alcalde de la ciudad de Barcelona, 1." teniente de alcalde Jordi Borja; del rector de la 
Universidad de Barcelona, Excrno. Sr. Josep M. Bricall; del director general de Uni- 
versidades de la Generalitat, Abel Mariné; del vicerrector de Investigación de la Uni- 
versidad de Barcelona, Joan Jofre; y del Comité Ejecutivo de la Unión Geografica In- 
ternacional, en pleno, con su presidente, Peter Scott, y su secretario general, Leszek 
Kosiriski . 
El acto fue abierto con unas palabras de bienvenida y de valoración de la Confe- 
rencia Regional, por el secretario general de la Conferencia profesor J. Vila-Valentí. 
Hablaron, a continuación, el profesor Joaquin Bosque Maurel, en nombre del Comité 
Español de la UGI; el 1." teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi 
Borja, en nombre de la ciudad; el secretario general de la UGI y el presidente de la 
UGI. Cerró el acto el presidente de la Generalitat, Muy Hon. Sr. Jordi Pujol, quien 
recogió y destacó el valor de la Geografia en la enseñanza y en la investigación y sub- 
rayó el interés que ofrecia el que la Sesión Principal de esta Conferencia Internacional 
de la UGI se celebrase precisamente en p arc el ona y en tierras catalanas. 
El alcalde de Barcelona, Excmo. Sr. Pasqual Maragall, ofreció a continuación una 
comida, en el Palacete Albéniz (Parque de Montju'ic) a la mesa presidencial del acto 
inaugural. 
Los congresistas recibieron las siguientes publicaciones: Programa completo de la 
sesión principal (Programme of Main Session, Programme de la Session Principale, 26 
pp.), Resumen de las comunicaciones de las seis secciones (Abstracts of Papers, Résu- 
més des Communications, 93 pp.) y Guia de las excursiones anunciadas (Post-Conferen- 
ce Excursions, Excursions Post-Conference, 100 pp.). Se encargaron especialmente de 
estas publicaciones la profesora Maria de. Bolos y el doctor Javier Martin-Vide, miem- 
bros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Regional. 
Se entregó también material informativo y planos urbanos de la ciudad de Barce- 
lona y de Cataluña, y el volumen XX (1986) de la <<Revista de Geografia,, del Depar- 
t ament~  de ~ e o ~ r a f i a  de la Universidad de Barcelona, con información acerca de la 
UGI, de las actividades programadas de la Conferencia Regional y del propio Depar- 
t ament~  de Geografia (140 pp.). 
A continuación, por la tarde, iniciaron sus actividades las seis Secciones, 10s seis 
Simposia y las seis Mesas Redondas, hasta el viernes 5, por la mañana. Un buen nu- 
Figura 1. Vista de conjunt0 del salón del Palacio de Congresos de Barcelona, durante 
el acto de inauguracion de la Sesión Principal de la Conferencia Regional de la UGI, 
el 1." de septiembre de 1986. 
Figura 2. El presidente de la Generalitat de Catalunya inaugura oficialmente la Sesión 
Principal de la Conferencia Regional sobre Paises Mediterraneos de la Union Geográ- 
fica Internacional. 
Figura 3. La. mesa de una de las sesiones de trabajo de la Conferencia Regional de 
la UGI. De izquierda a derecha, profesores J .  Vila-Valentí (España), Jerzy Kostrowicki 
(Polonia), Paul Claval (Francila), Anne Buttimer (Estados Unidos) y Michael J. Wise 
(Gran Bretaña). 
Figura 4. Vista de 10s participantes en una de las sesiones de trabajo de la Conferencia 
Regional de la UGI. 
100 Comision 
mero de resumenes de las comunicaciones a estas reuniones puede verse en 10s Abs- 
tracts of Papers, Résumés des Communications, ya citado. Una información sobre el 
contenido de las comunicaciones, otras intervenciones y debates se publicarán en el vo- 
lumen de Actas de la Conferencia Regional, actualmente en preparación; nos referimos 
a esta publicación al final de la presente nota informativa. 
Hubo, paralelamente a la realización de dichas sesiones, varias reuniones y confe- 
rencias. Destacaron, respecto a la misma organización de la Sesión Principal y de la es- 
tructura organizativa de la UGI, la reunión del secretario general de la UGI con 10s 
presidentes de las Comisiones, Grupos de Trabajo y Grupos de Estudio y la reunión del 
secretario general de la Conferencia Regional con varios presidentes y coordinadores 
de Secciones, Simposia y Mesas Redondas. Se celebró asimismo una exposición carto- 
gráfica, con la colaboración de varios paises; y una exposición de bibliografia de obras 
españolas de Geografia. 
El viernes 25 por la tarde se efectuó la sesión de clausura, que consistió en una reu- 
nión de trabajo con un informe oral de 10s coordinadores de las seis Secciones y de va- 
r i o ~  Simposia y Mesas Redondas, seguido del correspondiente debate. 
A la cena de despedida, el viernes 25 por la noche, asistieron un centenar y medio 
de congresistas, con la presencia de la mayoria de 10s miembros del ComitC Ejecutivo 
de la UGI, bajo la presidencia del profesor Peter Scott, presidente de la Unión Geo- 
gráfica Internacional. A lo largo de la semana se habian efectuado dos recepciones ge- 
nerales, con asistencia de unos 450 congresistas a cada una de ellas. La primera, ofre- 
cida por el Comité Organizador de la Conferencia Regional, se celebró en el propio re- 
cinto del Palacio de Congresos (Montjui'c). La segunda, ofrecida por el Ayuntamiento 
de Barcelona, se celebró en 10s jardines del Palacio Real (Pedralbes). 
Indicamos el tema de las Secciones celebradas y el nombre de 10s presidentes y 
coordinadores: T 1, El concepto de mediterraneidad, P. Claval (Francia) y J. Vila-Va- 
lenti (España), Hernan Santis (Chile); T 2, La tendencia hacia la aridez y la degrada- 
ción rnedioambiental en 10s paises mediterráneos, H. Th. Verstappen (Holanda), R. 
Maury (Italia) y J. Bru (España); T 3, Riesgos y catastrofes naturales en 10s paises me- 
diterráneos, M. Shafi (India), L. M. Albentosa (España), D. Wheeler (R. U. Gran Bre- 
taña) y M. Sala (España); T 4, Agricultura mediterránea tradicional y sus cambios re- 
cientes, G. Enyedi (Hungria) y J. Kostrowicki (Polonia), R. Majoral (España); T 5, 
Ciudades mediterráneas, A. G. Mabogunje (Nigeria), y J. Vilagrasa (España); T 6 Tu- 
rismo mediterráneo, R. J .  Fuchs (Estados Unidos), B. Barbier (Francia), F. López-Pa- 
lomeque (España). 
Facilitamos 10s mismos datos respecto a 10s Simposia: Y 1, El estado de la Geogra- 
fia en lospaíses mediterráneos, L. A. Kosinski (Canadá) y D. Hooson (Estados Unidos), 
M. D. Garcia Rarnón y J. Vila-Valentí (España); Y 2, Utilización y ocupación del es- 
pacio maritimo mediterráneo, A. Vallega (Italia), Tomas Vidal (España); Y 3, Indus- 
trialización reciente y su irnpacto en 10s paises mediterráneos, 0 .  J .  Bee (Singapur), R. 
Pujadas (España); Y 4, El estado de la Geografía en 10s paises latinoamericanos, M. T. 
Gutiérrez de Mac Gregor (Méjico), J .  Soler (España); Y 5 Geopolítica y estrategia en 
América latina, H .  O. Sternberg (Brasil), J .  L. Luzón (España); Y 6, Problemas de 
crecimiento y crisis económica en América latina, P. Scott (Australia), L. Machado 
(Brasil). 
En relación con la Mesa Redonda R 1, ( Geografia. Ayer, hoy y mañana) se ce- 
lebro una sesión acerca de las razones personales de la elección de la Geografia como 
profesion, bajo la dirección de P. Claval (Francia) y A. Buttimer (Estados Unidos), 
como coordinadores. Tomaron parte. en esta sesión 10s profesores M. J.Wise (R. U. 
Gran Bretaña), H. Kostrowicki (Polonia) y J. Vili-Valentí (España), con comentarios 
posteriores de varios participantes. Por su parte, la profesora A. Buttimer realizó varias 
sesiones acerca de biografias de geógrafos, con entrevistas previamente preparadas en 
vídeos y debates subsiguientes. 
Señalamos 10s temas y 10s coordinadores de otras Mesas Redondas: R 4, Tenden- 
cias actuales en la enseñanza de la Geografia, J. P. Stoltman (Estados Unidos) y J. Vila- 
Valentí (España), A. Hernando (España); R 7, Nuevas fronteras de la Geografia rna- 
rina, H. J. Walker (Estados Unidos) y A. Vallega (Italia); R 8, Rehabiljtación de cascos 
urbanos históricos en el Mediterráneo, E. Gormsen (Alemania Federal) y E. Dalmasso 
(Francia); R 8, Mujeres y género, J .  Monk (Estados Unidos) y G. Cánovas (España). 
Durante la segunda semana de septiembre, del lunes 8 al viernes 12, se llevó a 
cabo una sola excursión, la que recorri6 las islas Baleares, por falta del numero preciso 
de participantes en las otras excursiones preparadas. 
I Publicaciones de la Conferencia Regional o en relacion con ella 
Las publicaciones propias de la Conferencia Regional de la UGI sobre 10s Paises 
Mediterráneos fueron, aparte varias hojas informativas preliminares, dos circulares (la 
1." en febrero de 1985; la 2." en diciembre de 1985-enero de 1986) y el material biblio- 
gráfico, ya indicado, que hemos señalado se entregó a 10s congresistas participantes en 
la sesión principal de Barcelona (Programa completo, Resumen de las comunicaciones 
y Guia de excursiones). Estas publicaciones se complementaran con la edición de las 
Actas. Se han encargado del conjunt0 de estas publicaciones la profesora Maria Bolbs, 
el doctor Carles Carreras, el doctor J. Martin-Vide y el profesor J. Vila-Valentí. 
Algunas instituciones geográficas publicaron las comunicaciones o resumen de co- 
municaciones de 10s geógrafos de su propio país o volumenes especiales dedicados a la 
Conferencia Regional. En este sentido citamos: Sociedad Mexicana de Geografia y Es- 
tadística, Contribución de la Delegación mexicana a la Conferencia Regzonal sobre Pai- 
ses Mediterráneos (UGI),  Barcelona, España, VIIZ-IX 1986, México, 1986, 50 pp.; Geo- 
graphical Research Institute, IHungarian Academy of Sciences, Physical Geography and 
Geornorphology in Hungary, Budapest, 1986, 125 pp.; University of Warsaw, Faculty 
of Geography and Regional Studies, Miscellanea Geographica, Varsovia, 1986, 353 pá- 
ginas. 
La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) publicó un numero monográfico de 
su Boletín (2." época, n." 3, 1986,80 pp.), dedicado a 10s participantes a la Conferencia 
Regional, singularmente a 10s extranjeros. En esta publicación se facilita una informa- 
ción sobre el estado actual de la Geografia española, a partir especialmente de 10s datos 
suministrados por 10s Departamentos universitarios. 
Ya hemos señalado, al iniciar esta nota informativa, que el Departamento de Geo- 
grafia de la Universidad de Barcelona dedico también buena parte de su volumen XX 
(1986) a la Conferencia Regional. 
La <<Societat Catalana de Geografia,, contribuyó también a esta Conferencia Re- 
gional con un numero extraordinari0 de 10s Treballs de la Societat Catalana de Geogra- 
fia (Barcelona, agosto-septiembre 1986, 180 pp.). 
Varias de las reuniones de Comisiones y Grupos de la UGI dieron lugar a publi- 
caciones particulares. Citamos, a modo de ejemplo, una publicación de la C 4, a cargo 
de F. López Bermúdez y J. B. Thornes, y dos publicaciones de la C 10, a cargo de Joa- 
quin Bosque Maurel y de R. Méndez y F. Moliní, respectivamente. En Grupos de Tra- 
bajo y Estudio, destacamos las publicaciones de la W 11, a cargo de L. López-Trigal, 
y la S 8, a cargo de A. Metton y LI. Casassas. En el momento de redactar la presente 
nota, en mayo de 1987, se anuncia la publicación definitiva de 10s trabajos presentados 
en otras Comisiones y Grupos. En el volumen de Actas incluiremos una lista completa 
de estas publicaciones. 
Previas a la celebración de algunas Secciones y Simposia se presentaron completas 
las cornunicaciones que tenian que ser presentadas y discutidas. Citamos, a modo de 
ejemplo, la publicación del Simposio Y 5 ,  a cargo de Hilgard O. Sternberg y José L. 
Luzón. Con posterioridad a la Conferencia Regional, ha habido una publicación refe- 
rente a una Mesa Redonda, la R 7, a cargo de A. Vallega. 
Conviene señalar la última publicación propia de la Conferencia Regional, que 
constituir6 el volumen dedicado a las actividades realizadas. 
Preparación de la publicación de las Actas 
La publicación que acabamos de indicar constara de 10s siguientes textos: Informa- 
ción general sobre la Conferencia Regional de 10s Paises Mediterráneos; varias interven- 
ciones del Acto inaugural de la sesión principal de Barcelona (J. Vilh-Valentí, secreta- 
rio general de la Conferencia Regional; Leszek Kosinski, secretario general de la UGI; 
Peter Scott, presidente de la UGI); lista completa de participantes; informes del pre- 
sidente y del organizador local referentes a reuniones de las Comjsiones, Grupos de 
Trabajo y Grupos de Estudio; informes del presidente y del coordinador de las Seccio- 
nes y de algunos Simposia y Mesas Redondas efectuados durante la sesión principal. 
La citada publicación se está preparando para ser publicada a finales del presente 
año y ser distribuida durante 10s primeros meses de 1989. Los participantes en la Con- 
ferencia Regional y organismos interesados que deseen recibirla deberán solicitarla al 
secretario general, profesor J. Vili-Valentí (Sección de Geografia, Universidad de Bar- 
celona, Ciudad Universitaria, 08028 Barcelona). 
